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化(Cox, 1994)。Bergquist & Phillips(1981)將大學教師的任務加以細分，
其中在教學方面，主要的任務在從事與其教學直接相關的活動，包括準
備課程教材、研擬教學方法、評量成績及指導學生進行研究等，此外並






















劃 ， 就 是 我 們 要以 課 程 與 教 學 來決 定 軟 硬 體 設 備 的 使 用
(curriculum-driven technology)，而不是以軟硬體設備來決定課程與教學
(technology-driven curriculum)，這樣，遠距教學的效果才有可能更有成
效(Latchem & Lockwood, 1998)。




















    目前有關教師在職進修或專業成長的研究極多，然而針對大學遠距
教學教師的研究相形之下並不多見，而對於大學教師進修的研究中(Cox,





















































學知能與協助運用科技獲得知識。然而 Thach & Murphy的能力量表總計
約一百多項，對於我國大學遠距教師之訓練在實際執行上實在不易，本





















師共 10人，進行前測以檢驗本問卷之信度與效度。本研究採用 Cronbach 
Alpha Coefficient做為考驗信度的方法，以檢驗問卷的內部一致性。將回




















料，總數 82位教師中扣除 10位已實施問卷前測，尚有 72位教師未施測。
本研究針對這 72位教師，以郵寄方式寄發問卷，進行普查。
研究結果
本研究共寄發問卷 72份，總回收 52份，總回收率為 72.22%，有效














1.擬定教學計劃、規劃選擇教學內容 49 0 4.6531 0.5225
2.如何設計多樣化、活潑的單元主題 49 0 4.5510 0.5025
3.教學方法與活動運用 49 0 4.4694 0.6488
4.課程大綱、上課方式、要求的課前說明 49 0 4.3673 0.6675
5.設計有結構、有組織的學習活動 48 1 4.2917 0.7133
6.設計促進學習者間認識的活動 47 2 3.8085 0.8505
7.設計討論及其它活動以提高學生間的互動 49 0 4.1633 0.8253
8.課後活動安排 48 1 3.5833 0.9187
9.了解遠距學習者之學習風格及個別需求 49 0 3.7551 0.7508
10.了解學習者對課程的先備知識與修課原因 47 2 3.7447 0.7931
11.了解學習者願意投注多少時間於課程學習 49 0 3.5918 0.8144









13.評估、選擇並修正教材 49 0 4.4694 0.5440
14.設計有效的組織與轉化教材 48 1 4.3333 0.6631
15.提供有效研讀教材的建議 49 0 4.1020 0.6534
16.設計具討論性問題的教材 48 1 4.2083 0.7426
17.簡短而易讀的學習段落 49 0 3.9388 0.8013
18.提供適當範例的教材 49 0 4.1837 0.8081
19.設計符合學習者先備知識和認知結構之教材 49 0 4.1429 0.7906
20.教材呈現設計具邏輯性與吸引力 48 1 4.4167 0.7672
21.製作整合多元及互動的媒體 49 0 4.2653 0.7576
22.與教學設計者或技術人員共同設計教材 49 0 3.7551 1.0710









824.清楚敘述教學目標 49 0 4.3878 0.7017
25.引導學習者進入愉快學習的情境 49 0 4.5714 0.6124
26.講授能力（口語表達能力） 49 0 4.5102 0.7107
27.非語言表達能力（目光、口頭、文字、肢體動作等） 49 0 4.0204 0.8034
28.充分掌握主題不離題 49 0 4.3265 0.5159
29.提供多樣的學習活動(如：專題討論、演講、小組討
論) 49 0 4.0000 1.0000
30.提供學生示範性活動 49 0 3.8571 0.8660
31.觀察兩端學生反應並給予即時回饋（讚美、稱呼名
字、微笑） 48 1 4.1042 0.6601
32.引導發問與討論的技巧 48 1 4.3750 0.6724
33.引發並維持互動性的討論 48 1 4.2917 0.6829
34.運用技巧讓各端學習者能均衡互動 49 0 4.1837 0.6974
35.讓各端學生有被重視的感覺 48 1 4.3542 0.6010
36.進行學生討論時的溝通與協調 48 1 4.0625 0.7553
37.有效處理彼此的互動(如消除學生間的隔閡，調節衝
突) 48 1 4.0417 0.7133
38.互動討論時交互運用同學間和諧及競爭的氣氛 48 1 4.0208 0.7852
39.教導學生如何經由科技互動 48 1 3.9375 0.8355
40.有效控制學生發言的時間與順序 48 1 3.9792 0.6681
41.吸引並維持兩端學生興趣與注意力 48 1 4.3333 0.6945
42.有效進行合作學習法 48 1 3.8953 0.8565
43.引導各端學生彼此間的認識 48 1 3.4375 0.9204
44.給予學生個別指導 49 0 3.4082 0.9110









46.課堂秩序的維持 49 0 3.8163 0.7267
47.與助教或助理共同協助教學活動 49 0 4.3878 0.6061
48.督導助教或助理工作 47 2 4.0000 0.6916
49.能與場地管理者及技術支援人員充分協調並維持
良好的關係 48 1 4.3750 0.7889
50.點名及課前暖身的時間掌控 49 0 3.6735 0.9440
51.課程進度的掌握 49 0 4.3061 0.5847
52.學生不當問題行為之處理 48 1 3.5833 0.5847
53.與學生保持課後溝通，以彌補無法面對面的疏離 48 1 4.1667 0.8078
54.維持良好出席率 48 1 3.9167 0.8208
55.由班級派代表協助課程以凝聚同學向心力及連繫









56.瞭解傳統教學及遠距教學的差別 48 1 4.3750 0.7330
57.科技在教學上之整合運用 47 2 4.3191 0.5153
58.教學相關軟體之應用（文書處理、成績計算、簡報
製作） 47 2 4.2340 0.7861
59.新科技知能之知識（網路、電腦多媒體、電腦輔助
教學等） 47 2 4.4255 0.7730
60.設計能與科技配合運作的課程 47 2 4.2340 0.8133
61.選擇與運用適當之教學媒體 48 1 4.4375 0.6156
62.搭配科技使用教學策略 48 1 4.2083 0.7133
63.運用多元的意見交流管道 47 2 4.2553 0.6068
964.運用並規範相關的科技輔助系統 47 2 4.0213 0.8206
65.運用科技提高學生互動 47 2 4.1064 0.7867
66.運用科技進行教材之互動 47 2 4.1064 0.6671
67.遠距教學設備之操作 47 2 4.0000 0.7518
68.處理影音傳訊不良或斷訊之應變能力 47 2 3.9149 0.9517
69.有效運用攝影鏡頭及與攝影師溝通 47 2 3.8511 0.9320










區、發言等） 48 1 4.3542 0.6681
72.監督及評鑑學習者的表現 48 1 4.2917 0.6174
73.提供學生檢驗自己進步程度的回饋 48 1 4.1667 0.6631
74.規劃與教學目標配合之評鑑方式 47 2 4.2553 0.5698
75.防止學生作弊及明確規定違規處理方式 46 3 3.8261 0.8247
76.作業繳交方式之規定明確 47 2 4.4043 0.7120
77.教師能進行自我教學評估與修正 47 2 4.6383 0.4857
表 1-2  同步遠距教學教師六層面需求平均表
構面 N valid Missing Mean Std Deviation 六層面平均值
課程設計 49 0 4.0850 0.4908
教材設計 49 0 4.1503 0.5296
教學技巧 49 0 4.0788 0.5688
行政管理 49 0 3.9265 0.5985
科技素養 48 1 4.0792 0.6635
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